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れ,1989年か ら教授職 にある.日本では敦煙変文の英訳 など中央アジア関係
の研究で高名 な氏ではあるが,中 国語学 ・文学 ・文化 に関す る著作や論文も
きわめて多い.そ れら全てを収録すれば,非 常に多 くの紙幅 を要することに
なるであろう.そ こでここでは本誌の性格を考慮 して,Mair氏自身が選択 し
作成された著作 目録の抄本 に,編集者が敦焼学 ・中央アジア学に関連すると
思われる論文 を加えて文献 目録 とした.本 誌のカバーする分野での氏の業績
は大半が収録されているはずである.ただしMair氏が主催するSino-Platonic
Papersのシリーズなどに,毎 年のように数十の書評(短 評)が 発表 されてい
るがそれらは収録 していない.ま た氏の著書には中国語やその他の言語に翻
訳 されたものも少なくないが,そ れらも掲載 していない(編 集者).
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勲o距C伽gJη1ε α α∬ ∫cBooた(ゾ∬η'θ8rめPα屈 伽Wαy.Translated,annotated,andwith
anA食erword.Woodc鵬byDanielHeid(amp.NewYork:Banεam







































OgiwaraUnrai].Chengdu:Ba-Shushushe.(荻原 雲 来 『漢 訳 対 照 梵 和 大 辞 典 』 東 京,
1968にあ る 漢 語 の ピ ン イ ン に よ る 索 引)




















































































































































































75.``TheKhotaneseAntecedentsofη置θ∫μ'rαげ 漉 θW'∫εαη4醜 θFoo'∫5hぐX'αηyκノ∫πg♪".
InErikZ{ircher,LoreSander,eta1.,Co〃εα め 〃 σE∬ αy51993」B麗44h'5彫Acro∬
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